
























































Headline Kumpulan Rabbani, Al Mawlid, Dai Ammar du UUM
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 14 May 2015 Language Malay
Circulation 8,443 Readership 25,329
Section News Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 237 cm²
AdValue RM 2,234 PR Value RM 6,703
